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摘 要:《台湾研究集刊》的创办与发展，是与台湾研究的不断扩展深入密不可分的。以《台湾
研究集刊》为代表的涉台学术期刊汇聚了海内外台湾研究学者，奠定了台湾研究的基本格局，推进
了台湾研究的广度和深度。面对当前及今后两岸关系复杂严峻局面，台湾研究、涉台学术刊物承
担重大任务，也面临重大机遇。学术期刊的评价必须与学术评价结合在一起;涉台学术期刊要办
出特色，克服扁平化问题;涉台学术期刊在彰显中国特色的同时，还要走国际化道路。
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2018年 4月 8日，“第三届高校涉台研究机构协同工作会暨《台湾研究集刊》创刊 35 周年研讨
会”在厦门召开。会议由两岸关系和平发展协同创新中心(以下简称“两岸协创中心”)、海峡交流
文化中心、厦门大学台湾研究院共同主办。两岸协创中心执行主任、厦门大学台湾研究院刘国深教
授主持开幕式，并宣读了南京大学中国社会科学研究评价中心致《台湾研究集刊》(以下简称“《集
刊》”)编辑部的贺函。贺函称:“《台湾研究集刊》创刊以来，秉持‘全面地、历史地、实事求是地认
识台湾’的态度，刊发了大量关于台湾问题的前沿研究成果，是海内外学者尤其是大陆学者展示对
台研究成果的重要阵地，是大陆学界开展台湾研究和展开两岸学术对话的重要平台，有力地推动了
两岸人民相互了解、相互交流的融合工作。”贺函并对《集刊》作为 CSSCI 来源期刊，对南京大学中
国社会科学研究评价中心数据库研发工作的支持表示感谢。
两岸协创中心主任、厦门大学党委副书记、副校长李建发教授在致开幕词时高度肯定《集刊》“经
过 35年的发展，得到学界的广泛肯定，成为海内外台湾研究学者发表成果的重要阵地，成为两岸对
话、交流以致互相了解的一个重要平台”。香港海峡两岸青少年文化交流基金会会长姚志胜先生祝贺
《集刊》创刊 35周年，并表示:作为民间组织的海峡交流文化中心愿意同两岸关系和平发展协同创新
中心、厦门大学台湾研究院加强合作，共同为两岸关系的和平发展、祖国的统一和进步努力奋斗。
本次会议围绕“台湾研究与学术期刊建设”“台湾研究与高端智库建设”“台湾研究与一流学科
建设”三个主题展开。来自大陆 50余所高校涉台机构主要负责人、台湾问题专家，以及近 40 家重
要人文社科期刊、出版社负责人齐聚鹭岛，回顾了《集刊》办刊历程，总结了 35 年来的编辑出版经
验，围绕学术期刊建设与台湾研究、学术研究、学术评价等方面的关系展开深入细致的讨论。
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一、《台湾研究集刊》办刊回顾
1980年 7月 9日，厦门大学台湾研究所成立，至 1982年，初步建立起一支研究台湾经济、历史、
文学、政治社会等的科研队伍，取得了广受瞩目的一批学术成果。时任所长陈在正教授建议编辑出
版《台湾研究集刊》，推动台湾问题的学术研究。他以“一要出人才，二要出成果”的高度认识到办
一份专业学术刊物的重要性，刊名中的“集”，即为收集研究成果，“刊”即“将成果刊发出来”。1982
年 12月，中共福建省委宣传部同意内部出版发行《台湾研究集刊》(闽委宣新〔1982〕029 号)，不定
期，发行范围为中央及省委有关领导、科研单位、学术团体及对台工作者。1983年 7月，《集刊》第 1
期出版。经过 4年摸索尝试，1985 年，编辑部再次向上级机关申请准予公开发行，并于次年 11 月，
得到中共福建省委宣传部同意(闽委宣综〔1986〕112号)，自 1987 年第 1 期开始，《台湾研究集刊》
向国内外公开出版发行，16开本，季刊。
1997年，台湾研究所的台湾研究项目列入国家“211 工程”重点建设学科，2001 年台湾研究中
心入选“教育部人文社会科学百所重点研究基地”。2003 年，台湾研究中心增列为《集刊》协办单
位。2010年，经福建省新闻出版局批准，《集刊》由季刊改为双月刊。2014 年 10 月，教育部、财政
部联合发文确认由厦门大学牵头的“两岸关系和平发展协同创新中心”成立。协创中心给《集刊》
提供了更大更高的发展平台。
《台湾研究集刊》坚持“历史地、全面地、实事求是地认识台湾”，重视刊物的学术质量，被海内
外学术界誉为在台湾研究领域具有广泛影响的重要刊物。《集刊》也确立了办刊宗旨:“贯彻党的
对台方针政策，推动台湾研究深入开展，沟通海峡两岸相互了解和学术交流，促进祖国和平统一。”
刊物集中刊载有关台湾政治、经济、法律、历史、文学、宗教、社会、教育以及两岸关系等方面的研究
论文，主要面向高等院校、科研机构研究人员，统战、对台工作和政策研究部门工作人员，以及关心
台湾问题的人士。《集刊》被《北大中文核心期刊要目总览》、南大《中文社会科学引文索引》、社科
院《中国人文社会科学核心期刊要览》、武大《中国学术期刊评价研究报告》收录，也是新闻出版广
电总局首批认定的学术期刊。正如《集刊》第一任主编(任职时间 1984—1996)陈孔立教授所言:
“《集刊》的成长，伴随着台湾研究所、台湾研究院的发展，确实实现了‘出人才、出成果’的办刊初
衷。”1996年陈孔立教授卸任主编后，历任主编都由台湾研究资深专家兼任，依次为林劲教授(任职
时间 1996．8—2008)、刘国深教授(任职时间 2009—2012)、张文生教授(2013年至今)。
梳理《集刊》的发展历程，可以得出两个结论:
1．《集刊》的成长是与台湾研究的扩展深入、与台湾研究院的发展同步的。
《集刊》创刊之始，即与学术研究紧密相联，与主办单位台湾研究所(后升格为院)密不可分。《集
刊》依托的机构有台湾研究院、台湾研究中心以及两岸关系和平发展协同创新中心，也得力于台湾研
究领域众多的专家学者。
台湾研究的发展，是《集刊》以及其他涉台学术刊物发展的基础。伴随两岸局势的变化发展，台湾
研究在广度、深度、厚度上不断发展。从早期的对台湾历史、文化方面的研究，不断向台湾政治、法律、
经济、社会、教育、宗教信仰、两岸交流等领域扩展，体现出鲜明的多学科、跨学科、综合性研究特色。
完成祖国统一是新时代的三大历史任务之一。台湾问题既是重大理论问题，也是现实政治问
题。台湾研究的重点，在于将学术与政治融为一体，聚焦深层次、结构性难点问题，为推动两岸关系
和平发展、推进祖国统一进程提供理论的支撑与战略、策略的选择。《台湾研究》主编刘佳雁研究
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员就指出:“学术期刊与台湾研究是相互促进、相辅相成的关系。……台湾研究为学术期刊提供了
学术资源和智力支撑，反哺了刊物。”
2．学术刊物对台湾研究的发展也起了积极的促进作用。
就《集刊》而言，在台湾研究领域具有一定品牌效应，刊发了大量涉台研究成果，极大地促进了
全国对台学术研究、学术团队建设。广而言之，“涉台学术期刊作为科学、独特和高度思想性、理论
性的传播媒介，既能够为台湾研究提供成果发表的平台、提升学术机构的影响力，也可以通过成果
展现，发现、培养、储备人才，可以说是一个天然的‘蓄水池’。”“涉台期刊服务于其依托的机构，尤
其是要服务于对台工作。这两方面不是分离的，而是交叉互动、互利共生的。学术期刊办得好，履
职尽责，对机构本身具有提升影响力的作用，更重要是它可以通过优秀稿件发挥社会效益，发挥舆
论平台作用，引导舆论方向。”(摘自刘佳雁主编大会发言)
换言之，涉台学术期刊汇聚了国内外台湾研究学者，奠定了台湾研究的基本格局，清晰展现了
台湾研究的基本框架，使其成为横跨多学科的区域研究。
二、综合性学术期刊评价问题
涉台学术期刊的评价问题是刊物关注的焦点，学术期刊的评价往往影响了刊物的办刊理念与
方向。与会学者提出涉台学术期刊的评价应当重视学术评价，要办出特色，克服扁平化问题。
1．学术期刊的评价必须与学术评价结合在一起，而不能单纯看学术期刊评价指标。
对于学术期刊影响力评价，目前主要的参考指标如南京大学中国社会科学评价中心的《中文
社会科学引文索引》(即 CSSCI)目录，中国科学文献计量评价研究中心、《中国学术期刊(光盘版)》
电子杂志社有限公司所作的中国学术期刊影响因子报告，人大《复印报刊资料》全文转载率，等等。
台湾研究是区域研究，近年来虽然规模不断壮大，但涉台研究学术共同体体量有限，专门性刊
物不多，造成涉台学术期刊在上述评价体系中影响力偏弱的问题。
《南亚研究》编辑部副主任毛悦提到，2011 年之前，《南亚研究》以刊发南亚地区宗教、文化类
论文为主，全国从事该领域研究的学者不过两百多人，互引少、转引率不高。2011 年刊物对办刊方
针进行了改革，一是从注重南亚历史文化宗教，转向政治研究领域。换言之，不以地域(南亚、多学
科)而以学科(政治学)来指引刊物发展、确立风格。二是跳出南亚，从世界格局看南亚，比如关注
印度崛起之路。三是保留部分传统内容。刊物忍痛放弃宗教研究版块后，保留了新中国外交史、涉
藏问题研究等内容。这类研究虽然转引率低，但生命力强，半衰期长，从长远看，可以作为学科积
累，是南亚研究不可缺少的重要部分。《南亚研究》编辑方针的改变，正折射了学术刊物在现有学
术评价体系中左右为难的困境。刊物要保持在 CSSCI目录中，就不得不顾及影响因子数值;顾及影
响因子，则必然以它为标准调整编辑方针;而影响因子计算本身有其合理及不甚合理之处。
曾长期担任《集刊》副主编的朱双一教授，提出办好一个涉台学术刊物，需要处理好三类稿件。
第一类是时政类稿件。它们受关注度高，转载率高，缺点是时效性较短。第二类是与现实关联度不
大的基础性研究论文，优点是学术性强，半衰期长，缺点是短期内转载率较低，比如一些文史类稿
件。第三类是问题意识明确，既有学术性，又与现实问题紧密联系的稿件。如果说第一类稿件多描
述台湾问题的表象，第三类则力图探讨表象后的深层原因。他举例说:“台湾地区的选举，投票的
是手，指挥手的，是脑子。实现统一的关键在民心民意，而具有现实问题意识的文史类论文，就与民
众的思想认同紧密关联。”把握好这三类稿件的比例，就能既保证刊物学术质量，又符合当前评价
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标准，并发挥现实功能。
纵观涉台学术刊物近年来发展，确实程度不同地存在重政经类研究，轻文史类研究的问题。究
其原因，与台湾研究自身的高度政治性、现实性有关，也与学术期刊评价方式有关。我们需要认识
到，涉台学术期刊既要重视评价体系和标准，也不能囿于单纯的评价体系和标准。台湾研究的最高
和最终目的，是提供国家完全统一的智力支持、理论建设、路径探索。在此前提下，对提高涉台学术
期刊评价指标的讨论才是有意义的。《台海研究》主编倪永杰研究员提出建立台湾研究的策略联
盟。他说:“台湾研究是政治性、政策性、学术性非常强的领域，但在社科评价、中文核心期刊评价
中处于弱势地位，相关涉台研究期刊应加强协作，抱团取暖，相互支持，良性竞争，做大蛋糕，扩大影
响。”具体而言，“一是形成机制化的合作体系。北、中、南多家、公开与内部刊物、专业与综合性的
刊物、学术性与新闻性期刊应定期交流会商，形成共建、共享、共荣机制。二是建立涉台研究的专业
评价体系，反映涉台研究的成果、影响，摆脱现有中文评价体系唯转载率、唯影响力的不利因素。三
是建立共同的奖励机制，设立奖项，鼓励作者。”
《集刊》创刊 30周年时，陈孔立教授曾发表《〈台湾研究集刊〉中的预测与检验———纪念本刊创
刊 30周年》一文(《集刊》2013年第 1 期)，提出“检验刊物水平的方法是多样的，可以使用量化的
方法，例如从发表论文的数量、论文被引用或转载的次数、得奖论文的数量、获得各项基金资助的论
文数量、篇均引用文献数量、进入 CSSCI 的论文数量，即所谓‘文摘率、获奖率、被引率、基金率’等
等进行检验，也可以从理论意义与现实意义、经济效益与社会效益等方面检验，有兴趣的学者不妨
可以试试。但笔者认为作为学术刊物最重要的是它的影响力，是论文的学术生命力”。他以《集
刊》刊发的政治类论文为分析对象，以实践来检验当时的预测。经过检验可以看出，《集刊》所发论
文中的一些预测，“基本上符合客观发展的实际，有助于认识台湾政局与两岸关系，这说明我们的
研究与本刊的质量达到相当的水平”。在大会发言中，陈孔立教授提出检验涉台刊物学术水平的
三种方法，首先是预测检验，其次是从文献计量学角度做统计分析，但不完全可信，数字有时会骗人，
最后是每年从所刊论文中选 1至 2篇标志性成果，长时段逐年进行比较，可以看出刊物发展轨迹。
2．涉台学术期刊要办出特色，克服扁平化问题。
台湾研究界目前最重要的专业性学术期刊主要有《台湾研究集刊》《台湾研究》《台海研究》
《现代台湾研究》4种，都是多学科综合性刊物，较难避免学科拼盘、扁平化的问题，在目前学科评价
体系中难以找到自己的定位。那么，涉台刊物如何形成自身特色，克服扁平化问题?
《台湾研究》主编刘佳雁研究员认为，一是重视学术性与前瞻性。学术研究主要是为了发现问
题、解决问题服务的，所以在鼓励纯粹学术研究的同时，还是应该将重点放在现实研究上。高要求
是要走在政策前面，如果做不到这一点，至少应该以较专业的角度对政策做精准的阐释，并提出前
瞻性的政策思考。对涉台期刊而言，要善于从对台工作的客观背景和现实问题入手，发现和组织稿
源，体现宗旨。二是注重特色。涉台期刊既有共同点，也要发展出个性。比如《台湾研究集刊》偏重学
术性，《台湾研究》重动态观察和热点问题分析，而《台海研究》在努力营造其“海派特色”。这些特色，
有的是刊物传统特色，有的还在摸索形成期，尚待加强成熟。三是话语建构。这是目前比较弱的部
分。加强政治意识，提高政治敏感度，建构台湾研究的理论体系与方法论，形成具有特色的台湾研究
话语体系，引导研究的方向，最终建立起拥有自己学术话语的“台湾学”，应当是台湾研究的发展方向。
在“台湾学”的建设中，学术期刊将发挥提供学术平台、凝聚学术同仁、规范学术话语的重要作用。
《厦门大学学报(哲学社会科学版)》编辑部主任洪峻峰也提到了学术话语建构问题，认为倡导
建构“台湾学”很有意义。《中国社会经济史研究》主编、厦大历史系杨国桢教授认为办刊特色与学
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科建设有关，强化学科建设与推进办刊特色并行不悖。
厦大人文学院历史系主任张侃教授从参与编辑出版《中国社会经济史研究》《历史人类学学
刊》的经验得失，认为不少学术刊物，包括涉台类学术期刊同质化明显。要避免此种扁平化趋势，
需要思考如何培养学术共同体，培养研究者，如何定位学科立场，在学理性脉络里树立刊物特征。
由于台湾问题的特殊性导致的涉台刊物智库导向，加上外部影响因子考评，可能会压缩文史领域研
究成果的发表空间。他以境外相关学术刊物的编辑方针、风格为例，建议像《集刊》这样的综合性
涉台学术刊物，在刊发文史类论文时，宜放宽篇幅限制，可以组织观点对立的论文同时发表，并且要
重视书评的刊发，引导问题，引发讨论，提高刊物标识度。
《统一战线学研究》编辑部主任林华山提出“专业期刊再专业化”来应对“千刊一面，千文一面”
的问题，有三点思路:(1)涉台学术期刊内部进一步细分，差异化发展，避免刊物之间的高度重合;
(2)有条件的机构，可以尝试改刊或申办新刊，在新的期刊上有所作为;⑶涉台期刊编辑出版单位
要培养专家型主编、学者型编辑。
《台湾历史研究》主编李细珠研究员提出创办《台湾历史研究》期刊的设想。他认为民进党“去
中国化”“文化台独”的主要表现是坚持“台独”史观，强调所谓“台湾主体性”，把“台湾史”与“中国
史”对立起来，割裂台湾与中国大陆的历史联系，使台湾民众在“国家认同”上背离正道。问题的关
键在台湾历史教育的话语权问题。台湾学术界的台湾史研究是“显学”，研究机构很多，学术论文
发表园地也多，但大都具有明显“台独”倾向。在大陆，台湾史研究一直是中国史研究中的地方史
分支学科，只是因为两岸长期分隔而突显其特别意义。虽然涉台研究机构不少，多数并不做台湾历
史研究。目前真正进行台湾史研究的专门机构主要有两个:厦门大学台湾研究院历史研究所与中
国社会科学院台湾史研究中心(实体依托中国社会科学院近代史研究所台湾史研究室)。因为没
有专门的台湾史学术期刊，研究成果只能发表在历史类期刊或人文社会科学类综合性期刊，有如散
落在汪洋大海的露珠，难以形成重拳出击的合力，也难以及时回应各种“台独”史观的挑战。对此，
学术层面的应对之策，首先必须明确问题的紧迫性，然后就是加强台湾历史研究。为掌握台湾历史
研究学术话语权，建议在中国社会科学院创办《台湾历史研究》期刊。目前的《台湾历史研究》以书
代刊，一年一辑，可作为创办正式学术期刊《台湾历史研究》的基础。
三、学术期刊建设与学术研究
学术期刊建设与学术研究的发展相伴相随，共荣共生。涉台学术期刊是两岸学术交流的重要
平台，是引领研究、团结学者、推动两岸关系发展的重要载体。
涉台学术期刊建设与台湾研究发展，需要做好以下工作:
1．面对当前及今后两岸关系严峻局面，台湾研究、涉台学术刊物承担重大任务，也面临重大机遇。
倪永杰主编认为:(1)应当深入学习领会习近平对台工作重要思想，把握政治方向。以习近平
新时代中国特色社会主义思想、习近平对台工作重要思想、对台基本方略为指导，围绕三大历史任
务，深入研究对台工作的理论与实践，丰富国家统一理论。(2)跨学科整合与科学方法的指引。台
湾研究具有跨学科、多学科交叉的特征，需要引入、运用现代社会科学，特别是政治学、国际政治、国
际关系学、法学、经济学、社会学、历史学等学科的成果与方法，借用现代科技成果、大数据的方法，
从宏观上把握研究的框架，完善研究论证的结构、内涵。⑶需要汇聚两岸力量，集成中华智慧，特别
需要借重台湾学术人才、学术成果，需要大师引领、名家加持，中青年专家加盟，各界力量关怀支持，
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需要培养一大批专家骨干，特别需要领军人物的支撑。⑷需要做好学术成果转换工作，扩大政策影
响力与社会影响力。互联网、新媒体时代，要发挥、加强学术期刊影响，需要与新闻媒体、舆论、公众
之间联系互动，达到教育公众、阐释政策、引导舆论、凝聚民心的目的。
2．推动涉台学术期刊的国际化。
《外交评论》执行主编陈志瑞提出，在全球化背景下，各国各地区相互竞争与合作均日益深化，
国内政治国际化趋势明显。台湾研究是区域研究，但区域研究不能画地为牢。台湾问题是中国内
政问题，但存在国内问题国际化趋势，所以台湾研究要打开视野，国内问题国际化视角有助于扩大
涉台学术刊物影响力。
中国国际关系期刊研究会会长、《国际安全研究》主编谭秀英从期刊国际化角度谈及期刊发
展。期刊国际化是指一国主办的学术期刊以国际通行的语言和规范在国际范围内出版和发行的现
象和过程。学术期刊国际化内涵包括:期刊的学术层次已达到国际先进水平，与国际较为前沿的期
刊形成信息交流，不断提升自身的期刊质量及服务水平，在国际上形成一定的声誉和影响，立足本土
面向世界，实现本土与世界的交流，提升期刊的核心竞争力。“选题本土化、理论前沿化、学术规范化、
作者国际化”，才能使期刊成为与世界对话的窗口、国内外学者交流的平台。学术期刊国际化还要彰
显中国特色，将国际化和中国化结合起来，讲好中国故事。这对涉台学术期刊，当有可资借鉴之处。
3．学术期刊引领学术研究走向，建设学术共同体。
台湾研究需要加强理论研究、趋势研究、风险研究及对策研究，也需要强化基础性、规律性、战
略性课题的研究。倪永杰主编认为未来台湾研究有可能围绕下列十大领域展开:习近平对台工作重
要思想研究，国家统一理论研究，两岸经济社会融合机制、路径研究，台海风险及其防范、应对研究，台
湾政局变迁、台湾政党政治规律研究，民进党、蔡英文当局大陆政策研究，台湾选举研究，台湾经济、社
会研究、社情民意、认同问题研究，美台、日台关系及台湾涉外活动研究，台湾战略安全、军事研究等。
(责任编辑:张文生)
Ｒesearch on Taiwan and Constructing of Academic Journals:
Sidelights of Symposium on 35th Anniversary of Taiwan Ｒesearch Journal
Chen Qinfen
Abstract:The founding and developing of the Taiwan Ｒesearch Journal was closely relate to the continuous expansion
and gradual in－depth development of the study on Taiwan． The academic journals about research Taiwan including Taiwan
Ｒesearch Journal reunited many scholars study on Taiwan from the Chinese Mainland，Taiwan and other states，and
established the fundamental system about researching on Taiwan，advanced the depth and expanded the breadth of Taiwan
research． Confronting the complex situation of the Cross－Strait Ｒelations at current and in future，the studying on Taiwan
and the academic journals including Taiwan Ｒesearch Journal would undertake the significant assignments，and face with
the great opportunity． The evaluating on academic journals must combined to the academic evaluation． The academic
journals need their characteristics，and overcome the shortcomings such as narrow and lower level in the field． The academic
journals must go to the internationalizing way while highlighting the Chinese features．
Key Words:Taiwan Ｒesearch Journal，study on Taiwan，academic evaluation，evaluation on the academic journals
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